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PENGARUH MUSIM TERHADAP KUALITAS SEMEN SEGAR SAPI BALI 
(Bos javanicus)
 
Myristica Sucedona Trisna Kusuma 
H 0513099 
RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh musim terhadap 
kualitas semen segar Sapi Bali. Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Inseminasi 
Buatan (BBIB) Singosari pada bulan September sampai November 2016. Materi yang 
digunakan berupa catatan produksi semen segar dari 12 ekor Sapi Bali (rentang umur 
4–7 tahun) dari bulan Januari sampai Oktober  2016. Catatan produksi tersebut 
selanjutnya digunakan untuk menganalisis pengaruh musim penghujan (bulan Januari 
sampai Mei) dan musim kemarau (bulan Juni sampai Oktober) terhadap kualitas 
semen segar Sapi Bali. Variabel yang diamati meliputi pH, volume (ml/ejakulat), 
konsentrasi (x 10
6
 sel/ml) dan motilitas individu spermatozoa (%). Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan t-test (two-tail). Hasil rata-rata evaluasi kualitas 
semen segar pada musim penghujan dan kemarau secara berturut-turut, yaitu pH 
6,47±0,07 dan 6,51±0,06, volume 4,92±1,04 ml/ejakulat dan 5,23±1,17 ml/ejakulat, 
konsentrasi 1034,26±192,76 x 10
6
 sel/ml dan 1124,12±195,86 x 10
6
 sel/ml, serta 
motilitas individu spermatozoa 64,33±8,36% dan 67,11±5,97%. Hasil analisis 
statistik menunjukkan bahwa musim secara signifikan (p<0,05) mempengaruhi pH, 
konsentrasi dan motilitas individu spermatozoa, akan tetapi tidak berpengaruh 
terhadap volume semen yang dihasilkan. Simpulan dari penelitian ini adalah produksi 
semen segar Sapi Bali selama musim penghujan dan kemarau berada pada kisaran 
normal, dimana kualitas semen segarnya lebih baik pada musim kemarau 
dibandingkan musim penghujan yang dilihat dari nilai pH, volume, konsentrasi dan 
motilitas individu spermatozoa. 
Kata kunci: Pengaruh musim, Kualitas semen segar, Sapi Bali 
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THE EFFECT OF SEASON ON FRESH SEMEN QUALITY OF BALI 
CATTLE (Bos javanicus)  




This research aims to know the effect of seasons on fresh semen quality in 
Bali Cattle. The research was conducted at Singosari Artificial Insemination Center 
and semen production record of 12 Bali Cattle (age range 4-7 years) from January to 
October 2016 was evaluated. The record was used to analyze the influence of rainy 
season (January to May) and dry season (June to October) on fresh semen quality. 
The semen quality was observed in pH, volume (ml), concentration (x 10
6
 cells/ml) 
and individual motility (%), followed with t-test (two-tail) among season group. The 
results shows that during rainy and dry seasons in pH were 6,47±0,07 and 6,51±0,06, 
volume were 4,92±1,04 ml/ejakulat and 5,23± 1,17 ml/ejakulat, concentration were 
1034,26±192,76 x 10
6
 cells/ml and 1124,12±195,86 x 10
6
 cells/ml and individual 
motility were 64,33±8,36% and 67,11±5,97%. The statistical analysis showed that 
season significantly (p<0,05) affected to the pH, concentration and individual motility 
of spermatozoa, but did not affect to the volume of semen. The conclusion of this 
research is the quality of fresh semen was better in dry season compared to the rainy 
season as shown as in pH, volume, concentration and individual motility of 
spermatozoa. 
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